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872-58ﻔﺤﻪ ، ﺻ1931، زﻣﺴﺘﺎن (4)41ﺳﺎل ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ                                                 ﻣﺠﻠﻪ
ي ﭘﮋوﻫﺸﯽﻣﻘﺎﻟﻪ
داﻧﺸﮕﺎهدر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﺧﺘﻼل ﺧﻮردنرﻓﺘﺎريي اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻨﺎﺧﺘﯽﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪي ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏراﺑﻄﻪ
ﻧﮋادﺳﻮداﺑﻪ ﺑﺴﺎك*
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه روان
ي ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ داﻧﺸﮑﺪه
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اي ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪي ﺳﺒﮏﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪﺣﺎﺿﺮﭘﮋوﻫﺶ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
.رﻓﺘﺎري و اﻧﻮاع اﺧﺘﻼل ﺧﻮردن در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ي ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ داﻧﺸﺠﻮ002،در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ: ﮐﺎرروش
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ از ﻣﯿﺎن داﻧﺸﮑﺪه8831- 98ﺳﺎل اول در ﻧﯿﻢﺗﺤﺼﯿﻞ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ اﻧﻮاع . اي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪﭼﻤﺮان اﻫﻮاز ﺑﻪ ﺻ
اﺟﺘﻨﺎب يﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪي اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ از ﻣﻘﯿﺎس ﺳﺒﮏﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﺳﺒﮏ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ اﺧﺘﻼل ﺧﻮردن از آزﻣﻮن ﺑﺎزﺧﻮرد اﺧﺘﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ داده. ﺧﻮردن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
.اﻧﺠﺎم ﺷﺪP<0/50داري ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ روش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽرﮔﺮﺳﯿﻮن  
رﻓﺘﺎري ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﺧﻮردن واﺟﺘﻨﺎب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽيﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ:ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
و ﻣﻬﺎر ( P<0/10)ﭘﺮﺧﻮري ،(P<0/50)رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽﯾﻌﻨﯽ ﻫﺎي آن ﻣﻘﯿﺎسزﯾﺮ
اﺟﺘﻨﺎب يدر اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ. داري داردﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﯽيراﺑﻄﻪ( P<0/50)دﻫﺎﻧﯽ
اﺟﺘﻨﺎب يﻣﻘﺎﺑﻠﻪ. داري داردﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﯽيرﻓﺘﺎري ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﺮﺧﻮري راﺑﻄﻪ
و ﻣﻬﺎر دﻫﺎﻧﯽ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسدو و ( P<0/50)ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﺧﻮردن ﮐﻠﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
. داري ﻧﺪاﺷﺖﻣﻌﻨﯽياﻣﺎ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ راﺑﻄﻪ( P<0/10)ردراﺑﻄﻪ داﭘﺮﺧﻮري 
ﺳﺒﮏ ،ﻫﺎي اﺟﺘﻨﺎﺑﯽﺑﯿﻦ اﻧﻮاع ﺳﺒﮏدﻫﺪ ﮐﻪ ازﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
اﻧﻮاع اﺧﺘﻼل ﺧﻮردن يﮐﻨﻨﺪهﺑﯿﻨﯽرﻓﺘﺎري ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶاﺟﺘﻨﺎب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽيﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ 0/70ﺗﻮاﻧﺪ رﻓﺘﺎري ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ اﺟﺘﻨﺎب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﻣﯽ
وارﯾﺎﻧﺲ  ﻣﻬﺎر درﺻﺪ31وارﯾﺎﻧﺲ ﭘﺮﺧﻮري و درﺻﺪ22،ﻣﻘﯿﺎس رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽﺧﺮده
. ﻦ ﮐﻨﺪدﻫﺎﻧﯽ را ﺗﺒﯿﯿ
اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﺑﺮاي يﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﺧﻮردن از اﻧﻮاع ﺳﺒﮏ: ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
و اﺧﺘﻼل ﺧﻮردن ﻧﯿﺰ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻨﻨﺪاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﺎي روانروﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر
اﺟﺘﻨﺎﺑﯽيﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ. اﺳﺖزﻧﺪﮔﯽﺳﺒﮏ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت
.ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮداﺧﺘﻼل ﺧﻮردن يﮐﻨﻨﺪهﺑﯿﻨﯽرﻓﺘﺎري ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ،، رﻓﺘﺎر،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن،اﺟﺘﻨﺎب، اﺧﺘﻼل ﺧﻮردن:ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪيواژه
:ﻧﻮﺷﺖﭘﯽ
از . ي ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز و ﺑﺪون ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑـﺎ ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪﮔﺎن ارﺗﺒـﺎﻃﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪ
.ﮔﺮددﮐﻨﻨﺪه ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﯽﺷﺮﮐﺖﻫﻤﮑﺎري داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 
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Original Article
The relationship between cognitive-behavioral avoidance coping styles with
eating disorder among university students
Abstract
Introduction: This research was designed to assess the
relationship between cognitive-behavioral avoidance coping
style and eating disorder among university students.
Materials and Methods: In this descriptive- correlation study
200 students were randomly selected from various faculties of
Shahid Chamran University in Ahwaz city. Cognitive-
behavioral avoidance coping style and eating disorders were
assessed by Cognitive-Behavioral Avoidance Scale (CBAS) and
The Eating Attitudes Test (EAT), respectively. Pearson
correlation and stepwise multiple regression analysis tests were
used to analyze data (P<0.05).
Results: There was a significant correlation between the
general mean of cognitive-behavioral avoidance coping style
and eating disorders (with 3 subscales dieting (P<0.05), bulimia
(P<0.01) and oral control (P<0.05)).
Also, there were significant correlation between behavioral
avoidance coping style and bulimia but social-cognitive
avoidance coping style were positively correlates with general
eating disorders (P<0.05) and oral control and bulimia (P<0.01)
but there were not significant correlation with dieting subscale.
Multiple regression analysis showed that behavioral social
avoidance coping style is the best predictor of eating disorders.
This coping style can explain 0.07 percentage of dieting, 13
percentage of oral control and 22 percentage of bulimia.
Conclusion: People who suffer from eating disorders, use
some kind of avoidance coping strategies to reduce
psychological stress and eating disorder may be one kind of
coping with life problems. Behavioral-social avoidance coping
is a best predictor of eating disorder.
Keywords: Avoidance, Behavior, Cognition, Coping, Eating
disorder, Students
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، در 61ي ﻧﺴﺨﻪSSPSاﻓﺰار ﻧﺮمازاﺳﺘﻔﺎدهﺑﺎﻫﺎداده، اﻃﻼﻋﺎت
























































اﻧﺠﺎمي دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ داﻧﺸﺠﻮ002رويﺑﺮﮐﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﯾﻦدر
اﺟﺘﻨﺎبايﻣﻘﺎﺑﻠﻪﻫﺎيﺳﺒﮏدرﺗﻮﺻﯿﻔﯽﻫﺎيﯾﺎﻓﺘﻪاﺳﺖ ﺷﺪه
ﻧﺸﺎن داده 1در ﺟﺪول ﺧﻮردناﺧﺘﻼلاﻧﻮاعورﻓﺘﺎري-ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ























































































































ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ
-ي اﺟﺘﻨﺎب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽدﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪﺧﻮردن ﺑﻪ
ي زﻧﺪﮔﯽ و رﻓﺘﺎري ﺑﻪ ﺟﺎي روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت روزﻣﺮه
ﺷﻮد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪﻫﺎ ﻓﺮار ﻣﯽﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﯽ از آنﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻞ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ي هي اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ اﺟﺮا ﮔﺮدد و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎورﻣﻔﻬﻮم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ را 
ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﺧﺘﻼل ﺧﻮردن ﮐﺎﻫﺶ داده و ﺑﻪ روش
.ﭘﻨﺎه ﻧﺒﺮﻧﺪ
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